









Google Ngram Viewer で見る
英語の形容詞比較形の変遷
A Study of the Grammatical Changes  
in English Comparative and Superlative Forms 
Based on The Google Ngram Viewer
大　髙　博　美
Abstract
　　In addition to some irregular forms (e.g. bad - worse - worst), English has 
established two parallel systems of comparison in its grammar; one is an 
inflectional type formed by using suffixes “-er” for the comparative and “-est” 
for the superlative (e.g. higher, highest), and the other is a periphrastic (or 
syntactic) type formed by using the adverbs “more” and “most” which are the 
irregular comparative and superlative of “many” and “much,” respectively (e.g. 
more beautiful, most beautiful).  According to Mitchell (1985: 84-5), there was 
only inflectional type in OE, i.e., the periphrastic forms first appeared in the 
13th century under the influence of Latin and French during the ME period. 
The latter gained ground steadily after the 14th century until the beginning 
of the 16th century when they had become as frequent as they are today 
(Pound 1901: 19). It can be claimed that this change in grammar corresponds 
to the general trend from synthesis to analysis in English grammatical forms. 
However, the inflectional type of comparison is said to be regaining power in 
modern English (Kytö and Romaine 2006).
　　As to the grammar of Modern English, it is claimed that monosyllabic 
adjectives take the synthetic type of comparison (e.g. tall-taller-tallest), while 
disyllabic adjectives or those composed of more syllables take the periphrastic 
type of comparison (e.g. famous - more famous - most famous).  However, it 
is also true that there are many exceptions to these rules (e.g. handsome - 
handsomer/more handsome - handsomest/most handsome, happy - happier 
- happiest, mature - matured/more mature - maturest/most mature).  What 
is the reason behind this? In addition, which type of comparison was more 
common in the past, and when was it so?
　　Besides these two types above, there has been another type of comparison 
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in regards to the superlative. This type of superlatives end in “most” as a 
suffix which was originally not identical with the adverb “most,” but a very old 
superlative “mest.” Later, this changed into “most” under the influence of the 
then established adverb “most.” With these, one or both of the other degrees (i.e. 
positive or comparative) are commonly lacking (e.g. top -φ- topmost, φ - inner 
- innermost).
　　The goal of the present paper is to confirm whether or not the aforementioned 
trend in English grammar is correct by using the Google Books Ngram Viewer 
developed recently by Google Company.  This online search engine charts the 
frequencies of any set of target words by using the digitalized data collected 








比較級が “-ra”、最上級が “-ost” であった。これに対し、後には迂言的な句比較 
も生まれるが、これは接尾辞の付加によらず、副詞 more/most を形容詞・副詞に
前置して比較級・最上級の意味を表すものである。この種の比較形が増加し始めた







史があるのである（Kytö and Romaine 2006）。
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　英語の比較表現には、実は、上述の２種類のどちらでもない形のものが、あと




-est の接尾辞比較で、そして２音節以上のものは more/most の句比較を使う」と
言えるが、例外も多い。特に後者においては、どちらも可という形容詞・副詞が少
なからず存在する（例： handsome, common, cruel, exact, polite, quiet, secure, 
secret など）。先出の Kytö（1996）によると，現代英語におけるこのような状態
は 16 世紀の初めまでにおよそ確立したという．





2．The Google (Books) Ngram Viewerとは何か
　Google 社は 2004 年から数百万冊もの蔵書を電子化してデータとして蓄積して
おり、これを使って調査の対象となるキーワードの使用頻度をグラフ化して調べ
ることを可能にした。電子化された文書の発行年は、近代英語期（1,500 年～2008 
年）の全期に亘る。このツールが The Google Ngram viewer、もしくは The 
Google Book Ngram Viewerである。先行したGoogleトレンドツールは、キーワー
ドの検索ボリュームに関するグラフであったが、2010 年 12 月に発表した The 






















　（1） a. 1 音節の語には接尾辞 -er/-est をつける。
  例：kind - kinder - kindest, soon - sooner - soonest 
   その他、-y で終わっている１音節語は、-y を -i に変えて -er/-est をつける。
ただし、-y を -i に変えない形もある。
  例： dry - drier/dryer - driest/dryest, shy - shier/shyer - shiest/shyest 
   「単母音＋１子音字」で終わる語の場合は、最後の子音を重ねて -er/-est
をつける。
  例：big - bigger - biggest, hot - hotter - hottest
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 b.  １音節語であっても、過去分詞に由来する形容詞は、副詞 more/most
を付ける。
  例： tired - more tired - most tired, bored - more bored - most bored, 
pleased - more pleased - most pleased
  その他、right, real, like の１音節語もこれに倣う。
 c. 2音節の語のうち、-yで終わるものには-yを-iに変えて -er/-estをつける。
  例：happy - happier - happiest, early - earlier - earliest, 
  　　lovely - lovelier - loveliest 
 d.  その他の大部分の 2 音節語には、more/most をつける。-ly で終わる様
態の副詞もここに属する。
  例： useful - more useful - most useful, slowly - more slowly - most 
slowly, quickly - more quickly - most quickly 
 e. 3 音節以上の語は、原級の前に more/most をつける。
  例：interesting - more interesting - most interesting, 
  　　carefully - more carefully - most carefully 
   ただし unhappy, unlucky, unlikely などのように接頭辞 un- で始まり
-y 終わる語は上の規則 c に従う。
  例：unhappy - unhappier - unhappiest, unlucky - nluckier - unluckiest
 f.  少数の 2 音節の形容詞および -er，-le, -ow, -ure で終わる形容詞は，屈折
変化と句比較の両方が可能である。 
  例：common，handsome，quiet，polite，pleasant，stupid, wicked,














点は興味深い（堀田 2016）。尚、The Google Ngram Viewer は、先述のとおり、
今のところ西暦 1,500 年からの資料しか利用できないのだが、もし本当に句比較の









が付加される語は 40 語程度で1)、northwésternmost を除いて、すべて語頭に強勢
をもつという特徴がある。
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～moreで終わる形容詞
anymóre evermóre forevermóre fúrthermore névermore
～mostで終わる形容詞
áftermost báckmost bóttommost céntermost dównmost   
éasternmost éndmost fárthermost fóremost héadmost   
híndermost ínnermost lattermost léftmost lówermost 
míddlemost nórthernmost nórthmost northwésternmost
óutmost réarmost ríghtmost sóuther nórthmost 


















*most northern や *northest との比較も興味深い調査対象である。
6．調査項目





　　　kind: kinder/more kind, kindest/most kind
　　　sad: sadder/more sad, saddest/most sad
　②　 -y で終わる単音節形容詞の -y はいつ頃から比較級・最上級用接尾辞 -er/-







　　　tired: *tireder/more tired, *tiredest/most tired
　　　bored: *boreder/more bored, *boredest/most bored
　④　 ２音節の形容詞でも -y で終わるものであれば屈折比較の型を取るが、これ
はいつ頃からのことか？
　　　＜調査語＞ 
　　　happy: happier/more happy, happiest/most happy
　　　lucky: luckier/more lucky, luckiest/most lucky
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　　　unhappy: unhappier/more unhappy, unhappiest/most unhappy
　　　unlucky: unluckier/more unlucky, unluckiest/most unlucky
　　　unlikely: unlikelier/more unlikely, unlikeliest/most unlikely




　　　handsome: handsomer/more handsome, handsomest/most handsome
　　　common: commoner/more common, commonest/most common
　　　quiet: quieter/more quiet, quietest/most quiet
　　　polite: politer/more polite, politest/most polite
　　　pleasant: pleasanter/more pleasant, pleasantest/most pleasant
　　　stupid: stupider/more stupid, stupidest/most stupid
　　　wicked: wickeder/more wicked, wickedest/most wicked
　　　subtle: subtler/more subtle, subtlest/most subtle
　　　exact: exacter/more exact, *exactest/most exact
　　　secure: securer/more secure, securest/most secure
　　　clever: cleverer/more clever, cleverest/most clever
　　　shallow: shallower/more shallow, shallowest/most shallow
　　　mature: maturer/more mature, maturest/most mature





　　　northernmost:  northernmost/*northmost/northern most/most northern/
 *northest
　　　easternmost:  easternmost/*eastmost/eastern most/most eastern/
 *eastest
7．調査結果





　図 1：kinder(1)/more kind(3), kindest(2)/most kindest(4) 
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　図 2：sadder(2)/more sad(3), saddest(1)/most sad(4)
　上の２つの線グラフは、単音節形容詞 kind と sad の比較表現（比較級と最上級）
において、屈折比較と句比較のどちらが通時的に見て優勢であるかを、出現頻度の
変遷という形で示してくれている。この相対比較により、「単音節形容詞は屈折比
較を取る」という現代英語の規則が、少なくとも kind と sad においては、昔から
変わらずに適用されてきているということが分かる。ただ、過去においては（特に
17 世紀中頃より 18 世紀中頃まで）句比較もかなり使われた時代があったというこ
とは興味深い。よって、結論としては、「単音節の形容詞はいつの時代も屈折比較
が普通だった（優勢だった）わけではない」ということになろう。
　②　 -y で終わる単音節形容詞の -y はいつ頃から比較級・最上級用接尾辞 -er/-





　ここでの調査から、「-y で終わる単音節形容詞の屈折比較では -y を -i に替えて
-er/-est の接尾辞を付けよ」という規則はそれほど確立されたものではないという
ことが分かる。dry と shy ではかなり異なる結果が出ているからである。まず dry
では、drier と driest は dryer と *dryest よりも確かに過去の一時期（1650 年～
1675 年）を除けば優勢であった。しかし現代英語の比較級においては（1990 年～）、
dryer が drier よりも優勢になっているのである。一方、shy では、元の形のまま
の shyer/shyest が shier/shiest よりも、一時期（1675 年～ 1720 年）を除けば、ずっ
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図 5：*tireder(3)/more tired(1), *tiredest(4)/most tired(2)





においては、屈折比較の *boreder と *boredest は使用された形跡がほとんど見ら
れない。しかし、tired に関しては、19 世紀から屈折比較の *tireder/*tiredest が
幾分使用された形跡が認められるので興味深い。
　④　 2 音節の形容詞でも -y で終わるものであれば屈折比較の型を取るが、これ
はいつ頃からのことか？
図 7：happier(1)/more happy(3), happiest(2)/most happy(4)
図 8：luckier(2)/more lucky(3), luckiest(1)/most lucky(4)
　-y で終わる 2 音節形容詞 happy と lucky は、確かに近代英語期の長い期間に亘っ
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て現代に至るまで屈折比較が優勢であると言える。しかし、17 ～ 18 世紀までは逆
であったことも事実で、この点は大変興味深い。Happy は 1700 年頃から、そし
て lucky は 1800 年頃から屈折比較が初めて優勢となったのである。よって、これ
らの語は、先の中英語期には句比較が優勢だった可能性が高いと言える。
　⑤　 ３音節の形容詞は屈折比較の型を取るが、接頭辞 -un で始まるものは例外と
なっている。しかし、句比較は、過去においてはどのくらい受け入れられ
ていたのであろうか？
図 9：unhappier(4)/more unhappy(2), unhappiest(3)/most unhappy(1)
図 10：unluckier(4)/more unlucky(3), unluckiest(2)/most unlucky(1)
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図 11：unlikelier(4)/more unlikely(2), unlikeliest(3)/most unlikely(1)
　接頭辞 un- で始まる 3 つの形容詞 unhappy/unlucky/unlikely に関して言えば、
確かに、3 音節語であるにも拘わらず屈折比較も可能となっている。特に現代英語
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図 12：handsomer(2)/more handsome(3), handsomest(1)/most handsome(4)
図 13：commoner(4)/more common(2), commonest(3)/most common(1)
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図 14：quieter(1)/more quiet(3), quietest(2)/most quiet(4)
図 15：politer(4)/more polite(1), politest(3)/most polite(2)
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図 16：pleasanter(2)/more pleasant(1), pleasantest(4)/most pleasant(3)
図 17：stupider(4)/more stupid(2), stupidest(1)/most stupid(3)
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図 18：wickeder(4)/more wicked(1), wickedest(3)/most wicked(2)
図 19：subtler(2)/more subtle(1), subtlest(4)/most subtle(3)
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図 20：exacter(4)/more exact(1), *exactest(3)/most exact(2)
図 21：securer(3)/more secure(1), securest(4)/most secure(2)
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図 22：cleverer(2)/more clever(3), cleverest(1)/most clever(4)
図 23：shallower(1)/more shallow(3), shallowest(2)/most shallow(4)
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図 24：mature(2)/more mature(1), maturest(4)/most mature(3)
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　上の図 25 と 26 に示したグラフから、興味深い知見が得られる。まず、
northern の最上級では、northermost か句比較の most northern 以外の潜在形
（*northest/ *northern most/ *northtest）はほとんど使われた形跡がないこと
が分かる。一方、実在する northernmost と most northern を比べると、前者は








の most eastern も 16 世紀前半より並行して使われていて、18 世紀の一時期には
easternmost を凌いでおり、現代英語でもその使用がゼロとはなっていない。また、



































容詞もある。Handsome/quiet/polite/pleasant や -y, -er, -le, -ow, -ure で終わる
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相対使用頻度に差があるのは、語尾の音声形により、シュワー（/ə/）の脱落や重
音節化が起こる可能性に違い出るからなのであろう。
　例：handsome - handsomer （/hæn.smɚ/）- handsomest （/hæn.smest/）
 ［/ə/ の脱落］
　　　quiet - quieter（/kwaɪə.tɚ/）- quietest （/kwaɪə.test/）
 ［三重母音化］
　　　polite - politer （/pə.laɪ.tɚ/）- polietest （/pə.laɪ.test/） 
 ［フット内で 2 音節維持］
　　　pleasant - pleasanter （/plɛzn.tɚ/）- leasantest （/plɛzn.test/）
 ［/ə/ の脱落］
　　　happy - happier （/hæ.pɪɚ/）- happiest （/hæ.pjest/）
 ［二重母音化］
　　　clever - cleverer （/klɛv.rɚ/）- cleverest （/klɛv.rest/） 
 ［/ə/ の脱落］
　　　subtle - subtler （/sʌt.lɚ/）- subtlest （/sʌt.lest/） 
 ［成節子音の頭子音化］
　　　shallow - shallower （/ʃæ.loʊɚ/）- shallowest （/ʃæ.loʊəst/） 
 ［三重母音化］
　　　mature - maturer （/mə.ʧʊə.rɚ/）- maturest （/mə.ʧʊə.rest/）
 ［フット内で 2 音節維持］
上で pleasanter と cleverer がそれぞれ /plɛzn.tɚ/, /klɛv.rɚ/ と表記されている
のは、元の音声形 /plɛ.zən.tɚ/, /klɛ.və.rɚ/ からシュワー（/ə/）が脱落したもの
と解釈できるからである。あるいはまた、後者については後続音 /r/ が両節性子音
となっている（音節境界がこの子音上にある）とも解釈できるからである。一方、
polite と mature だけは 3 音節の比較形となるが、強勢が第二音節にあるので、フッ
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